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สภาวะแวดล้อมในธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่จ ากัดการเจริญเติบโต
ของถั่วเหลือง รวมถึงการเข้าสร้างปม และการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียม ซึ่งสัมพันธ์กับการ
พัฒนาทางด้านสรีระของพืช ทั้งนี้ การใช้หัวเชื้อไรโซเบียมที่ทนต่อสภาวะเครียด สามารถส่งเสริม
ให้ถั่วเหลืองเจริญในสภาวะเครียดได้ดีขึ้น งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาผลกระทบของสภาวะเครียดแบบต่าง 
ๆ ต่อการเจริญและการอยู่รอดของไรโซเบียมบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงพิจารณาผลของการเข้า
สร้างปม และการตรึงไนโตรเจน เพื่อส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลือง ผลการทดสอบพบว่า จากเชื้อ
ที่คัดแยกได้ 20 ไอโซเลท มี 5 ไอโซเลท ที่สามารถเจริญได้ดีบนอาหารที่ใช้คัดเลือก โดยการ
ทดสอบไอโซเลท 194 กับถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาวะเครียดแบบต่าง ๆ ในทราย และในดิน พบว่า มี
การตรึงไนโตรเจน และให้น้ าหนักแห้งของถั่วเหลืองสูงสุด อีกทั้งสามารถแข่งขันเพื่อเข้าสร้างปม
กับถั่วเหลืองได้ดีกว่าเชื้อทางการค้า Bradyrhizobium japonicum USDA110 นอกจากนี้ การเสริม
ซูโครส (300 มิลลิโมลาร์) ที่เป็นสาร compatible solute ร่วมในอาหารเลี้ยงเชื้อ สามารถช่วยให้เชื้อ
อยู่รอด และเจริญภายใต้สภาวะเครียดได้ดีกว่าการเติมสารชนิดอ่ืน เมื่อเลี้ยงเชื้อในสภาวะแห้งแล้ง
หลังวันที่ 5 และในสภาวะกรดหลังวันที่ 3 พบว่า มีการสะสมทรีฮาโรส และกลีเซอรอลภายในเซลล์ 
ส่วนในสภาวะอุณหภูมิสูง ทั้งที่เสริมและไม่เสริมซูโครส พบว่า มีการสะสมกลี เซอรอลตลอดช่วง
การเจริญของเชื้อ ซึ่งการสะสมน้ าตาลดังกล่าว มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการ
เจริญและการอยู่รอดของเชื้อ แสดงให้เห็นว่า ไรโซเบียมที่ทนต่อสภาวะเครียด จะอยู่รอดได้ดีขึ้น
เมื่อมีการเสริมด้วยซูโครส เพราะการสะสมน้ าตาลกลีเซอรอล และทรีฮาโรสนั้น เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันเซลล์ ส่งผลต่อความสามารถในการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลืองในสภาวะเครียดได้ดีขึ้น  
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 Several adverse environmental conditions are the limiting factors for soybean 
growth and symbiosis capability of rhizobia. The process of N2-ﬁxation by symbiont 
is strongly related to physiological development of the host plant. Bradyrhizobium spp. 
that can tolerate to environmental stress would increase soybean growth under stress 
conditions. This study examined the effect of single and mixed stress conditions on 
the growth and survival of Bradyrhizobium spp. in culture media, and the effect on 
symbiosis with soybean plant grew in the sand and soil conditions. Twenty isolates of 
bradyrhizobia were isolated from nodules of soybean grown in fields, and five isolates 
were selected based on their tolerant ability under stress conditions in vitro 
experiments. The efficiency of stress tolerant bradyrhizobia on soybean growth was 
investigated under various stress conditions. Bradyrhizobium sp. isolate 194 could 
promote high level of nitrogenase activity and plant biomass when plants were grown 
in sand and soil under stress conditions. Bradyrhizobium sp. isolate 194 also showed 
higher nodulation competition ability than B. japonicum USDA110 under stress 
conditions. Moreover, supplementation with compatible solutes was used to improve 
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the symbiosis efficiency of bradyrhizobial inoculant under stress conditions. The 
isolate 194 supplemented with sucrose showed the highest cell survival when it was 
cultured in medium under various stress conditions. The appropriate concentration of 
300 mM sucrose could promote the cell growth under stress conditions. It was found 
that the bacterial cells in sucrose supplemented medium were able to accumulate 
trehalose and glycerol after growing under drought condition for 5 days. Trehalose 
and glycerol were also found to be accumulated in cell grown under acid condition 
after 3days. The accumulation of glycerol was found in every bacterial growth period 
under high temperature with and without sucrose supplementation. The accumulation 
of sugars inside the cell was related to cell growth and survival under stress conditions. 
Results of this study suggest that inoculation of stress tolerant bradyrhizobia could 
enhance the symbiosis efficiency and soybean growth under stress conditions and 
sucrose supplementation in medium could improve their survival by accumulating 
several types of sugar, especially glycerol and trehalose inside the cells when they 
were encounter various environmental stresses. 
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